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Nagy operette 3 felvonásban. Irta: West és Schnitzer. Fordította: Faragó Jenő. Zenéjét szerzetté: Eysler Ödön.
Fülöp herczeg, egy rajnamelléki herczegség 
delme —- — •— — —- —
Lola herczegnó, a felesége — — —
Nikel, udvarmester — — — — —
Oleander kisasszony, udvarhölgy —- — 
Straubinger, vándorlegény — — —
Öculi, a vad leány — —
Csepii, komédiás — — —* — —
Libuska, a felesége — — —
Apró, polgármester —- — — — —
Reszkető, városi Írnok — *— — — •
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Udvarhölgyek, udvaronczok, mesterlegények, polgárok, katonák, 
szolgák. Idő; a 18-ik század.
HZ©lyáira.k:: Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I—'VIII. sorig 2 kor. 40 üli. VlII-tól—XlII-ig 2 kor. XIII-tói—XVII-ig 1 kor. 
60 üli. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill, a többi sorokban 1 kor. -  Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., vasár- ős ünnepnapon 60 fillér.
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Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9 után.
Holnap, szerdán, deczember hó 30-án, bérlet 76-ik szám „A“ — másodszor:
Ghettó.
Dráma 3 felvonásban. Irta : Heijermans Hermán. Fordította: Hevesi Sándor.
MŰSOR: Csütörtök, bérlet 77-ik szám „B“ (harmadszor) 6 órai kezdettel — Ghettó. Dráma. —- Péntek délután bérletszünet­
ben, félhelyárakkal — T old i Miklós. Színmű. — Péntek este, bérlet 78-ik szám „C“ —■ S árg a  csikó. Népszínmű. —. Szombat, bérlet 
79-ik szám „A“ — TV.László. Történeti szomorujáték. Vasárnap délután bérletszüaetben, félhelyárakkal — Á rendás zsidó.
Népszínmű. ™ Vasárnap este bérletszünetben (először) -  F ü r t  nagysám . Szinmü.
Előkészületben; Dr. Nebánts virág, Arany viráy, Czigányélet és Menyecskék.
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